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R A Z M I Š L J A N J E O V J E R O N A U K U 
U sv im n a š i m g r a d o v i m a i s e l i m a r a s t e m n o š t v o m l a d i h l judi koje 
s u r o d i t e l j i n e k o ć d a l i k r s t i t i , a l i i m s a m i k a s n i j e n i s u p r u ž i l i p o t r e b n u 
vjersku p o u k u , n i t i i m o m o g u ć i l i d a j e s t e k n u n a ž u p s k o m v j e r o n a u k u . U z 
t e m l a d e » n e p o u ć e n e k r š ć a n e « r a s t e i m n o š t v o n j i h o v i h v r š n j a k a koji n i 
k r s t a n i s u p r i m i l i . D o k p r v i k r o z d je t in j s tvo s t e k n u b a r n e k a k v u r e l i g i o • 
z n u svijest, d r u g i z n a j u s a m o d a o k o nj ih ž i v e l judi koji s e p r i z n a j u vjer¬ 
n i c i m a , p a i u s v a k i d a š n j e m ž i v o t u t o n a n e k i n a č i n p o k a z u j u . 
M e đ u t i m , n e g d j e i z m e đ u 12. i 18. g o d i n e ž i v o t a j e d n i m a i d r u g i m a 
ozbil jni je s e n a m e t n e p i t a n j e o s m i s l u ž i v o t a koje uvi jek g r a n i č i s p i t a n j e m 
o B o g u . To r a z d o b l j e i i n a č e j e v a ž n o za n j i h o v kasni j i ž i v o t u c i je lost i , pa 
t a k o i z a vjeru. P a s t o r a l n i r a d n i c i t o d o b r o z n a j u . T o j e d o b a k a d s e u 
d u š a m a m l a d i h bije o d l u č n a b i t k a h o ć e l i p o s t a t i v j e r n i c i ili n e v j e r n i c i . N e 
r a d i se, n a p o k o n , o b i l o k a k v o m v j e r o v a n j u , n e g o o vjeri u o s o b n o g B o g a , 
B o g a O b j a v e , I s u s a K r i s t a . 
K a k o m l a d o m č o v j e k u d a n a š n j i c e koji n e r a s t e u o z r a č j u » o b i t e l j s k e 
C r k v e « j e r j e s r u š e n a , o m o g u ć i t i p r i s t u p j e d i n o m , p r a v o m , o s o b n o m B o g u ? 
Š t o p o d u z e t i d a s e u t o m s u d b o n o s n o m r a z d o b l j u ž i v o t a n e u d a l j i o d B o g a 
n e g o d a m u s e j o š više p r i b l i ž i ? T o p i t a n j e C r k v a s p r a v o m p o s t a v l j a , j e r 
joj j e p o v j e r e n o d a R a d o s n u vijest s p a s e n j a n a v i j e š t a s v i m l j u d i m a d o b r e 
volje, s v i m d o b i m a i n a s v i m m j e s t i m a . 
Val ja p r i z n a t i d a j e n a v i j e š t a n j e R a d o s n e vijesti d a n a s v r l o t e ž a k 
p o s a o . S v i j e t o m s u z a v l a d a l e i d e o l o g i j e i p o k r e t i koji ž e l e o s t v a r e n j e čovje¬ 
k a b e z B o g a ili d a p a č e p r o t i v B o g a . Č o v j e k u o b e ć a v a j u o s l o b o đ e n j e i z 
njega s a m o g i p r o p o v i j e d a j u h u m a n i z a m u ž i v a n j a . O d r i c a n j e p r o g l a š u j u 
z a l u d o s t , a p o k o r a v a n j e B o g u z a s l a b o s t . N i k a k v o g s e u ž i t k a n e t r e b a 
o d r e ć i o s i m z a volju j o š v e ć e g , p a koje o n d a č u d o d a i d u h a n , i a l k o h o l , i 
d r o g a , i seks p o s t a j u n e v o l j e s t r a h o v i t i h d r u š t v e n i h r a z m j e r a ? G r o z n i c a 
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u ž i v a l a č k e p o t r o š n j e z a h v a t i l a j e cijeli p r o s t o r e v r o p s k e c i v i l i z a c i j e , i 
s a m o s e s m i o n i s m u k o m o d u p i r u . N a p i j e d e s t a l b o ž a n s t v a d i g n u t o j e 
t i je lo k a o j e d i n i s a d r ž a j l j u d s k o g b i ć a . T a s e z a b l u d a n e s m e t a n o širi u i m e 
č o v j e k o v e s l o b o d e , i a k o već cijelo č o v j e č a n s t v o s t r e p i p r e d g u j o m koju j e 
gr i ja lo n a s v o m s r c u . O d svih s u m o ž d a na jv i še u z n e m i r e n i m l a d i , j e r i m 
j e b u d u ć n o s t t a k o n e i z v j e s n a d a n e v o l e o njoj n i m i s l i t i . K a k o d a s e n a d e 
i z l a z i z l a b i r i n t a l a ž i , a b e z n i t i i s t i n e ? U k l i j e š t e n l i i z m e đ u p o t r o š a č k e ne— 
z a s i t n o s t i i i d e o l o š k e n e p o d n o š l j i v o s t i , n e v i d e n i s m i s a o ž i v o t a , a t o j e 
p i t a n j e z a p r a v o t a k o s t a r o k a o i čovjek. S a s v a k o m s e g e n e r a c i j o m p o ­
n o v o r a đ a , uvi jek n o v o , uvi jek svježe, uvi jek s u d b o n o s n o ! 
Bil i m l a d i k r š t e n i i l i n e , k a t e h i z i r a n i ili n e , t o i m s e p i t a n j e p o s t a v l j a , 
i m o r a j u n a ć i o d g o v o r p r i k l a d a n z a svoje v r i j e m e . N i t k o g a n e m o ž e n a ć i 
m j e s t o nj ih, j e r n i t k o n e ž iv i m j e s t o nj ih. N e m o ž e t o n i g e n e r a c i j a o d r a s l i h 
koja ž ivi s n j i m a , i a k o j e d n o m r u k o m d r ž i kl juč n j i h o v e s u d b i n e . 
K a o š to m a j k a n e ž iv i ž i v o t o m d j e t e t a , n e g o m u s a m o o m o g u ć u j e ž i ­
v o t , t a k o i C r k v a o d r a s l i h , k a o m a j k a vjere m l a đ i h , m o r a m l a d i m a stva— 
r a t i o z r a č j e s l o b o d e , p r o s t o r u koj i ć e r a d o d o l a z i t i i s i g u r n o o s t a j a t i , b e z 
s t r a h a d a ć e z b o g svoj ih i s k u s t a v a b i t i i s m i j a n i . F i z i č k i g l e d a n o , t a k v o 
o z r a č j e m o r a v l a d a t i u n a š i m v j e r o n a u č n i m d v o r a n a m a , n a h o d o č a š ć i m a i 
sv im d r u g i m o k u p l j a n j i m a gdje o n i t r a ž e i s t i n u o s v o m ž i v o t u . M l a d i s u 
d u b o k o svjesni d a i m a j u p r a v o n a p u n u i p r a v u i s t i n u . 
K a d s a m j e d n o j o v e ć o j g r u p i s e d a m n a e s t o g o d i š n j a k a p o s t a v i o p i ta— 
nje: D a l i z n a t e d a v a m p r a v o n a i s t i n u j a m č i p o v e l j a U j e d i n j e n i h n a r o d a 
» O p r a v i m a č o v j e k a « i » H e l s i n š k a d e k l a r a c i j a « , k r o z i r o n i č a n s m i j e h o d ­
g o v o r i l i s u m i : » P o l i t i č a r i s e n i s u t r e b a l i s a s t a j a t i i t r o š i t i p a r e d a n a m za— 
j a m č e p r a v o n a s l o b o d u i i s t i n u . T o p r a v o i m a svak i čovjek i n e č e k a j u ć i 
d a m u g a d a d n u n e k a k v i p o l i t i č k i fosili !« 
B i o s a m i z n e n a đ e n . Svoje s a m d je t in j s tvo p r o ž i v i o u r a t n o m i p o — 
r a t n o m s t r a h u i k a d m i vele d a n a n e š t o i m a m p r a v o , n e v jerujem. 
U d a l j n j e m r a z g o v o r u s m l a d i m a j e d a n s e i z r a z i o o v a k o : » B u d u ć n o s t 
ć e sve t e p o v e l j e u z i m a t i k a o d o k a z d a u n a š e v r i j e m e nije b i l o s l o b o d e z a 
i s t i n u , j e r nju t r e b a s a m o t a m o j a m č i t i gdje j e p o g a ž e n a i s a m o o n d j e 
gdje j e u g r o ž e n a ! « 
Svi su se s n j i m e s u g l a s i l i . O č i t o j e da m l a d i m i s l e s v o j o m g l a v o m , i 
t o j e d o b r o , v r l o d o b r o ! O b j a s n i o s a m i m i p a k svoju s k e p s u : p r o š l o s t i 
s a d a š n j o s t p u n a j e r a t o v a z a o s l o b o đ e n j e . L j u d i s e n e s l a ž u uvi jek n i u 
p o j m u s l o b o d e , a k a m o l i u n j e z i n u živl jenju. M i p a k k a o k r š ć a n i d r u k č i j e 
p o j m u j e m o s l o b o d u o d o n i h koji s m a t r a j u d a j e s v a k a vjera o t u đ e n j e , p a 
p r e m a t o m e i z a r o b l j e n j e . Z a n a s j e B o g p r i n c i p s l o b o d e i s a m o n a m j e 
O n m o ž e u p o t p u n o s t i j a m č i t i , k a o i i s t i n u . S l o ž i l i s m o s e d a j e s l o b o d a 
m a g i č n a riječ ko ja m n o g e p r i v l a č i . T o j e i d e a l z a koji s e p u n o g i n e , a 
r i j e t k o s e p o s t i z a v a . 
K a d g o d s a m p r e d m l a d i m a n a č e o p i t a n j e s l o b o d e , k a o d a s a m dir— 
n u o u os in jak . P i t a n j i m a n i k a d kra ja , a l i c a s e ž a r e i t l a k r a s t e . 
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N e m o j t e g o v o r i t i d a s u m l a d i n e s t a l n i ! T o z n a j u i o n i s a m i . T o j e 
z b o g t o g a š to p o v j e r e n j a u s e b e j o š n i s u s t e k l i , a u o d r a s l e su ga i z g u b i l i . 
A z a r o d r a s l i n i s u p r e č e s t o n e s t r p l j i v i ? H t j e l i b i r e z u l t a t e svoga r a d a vi— 
djet i š to p r i j e , a p r i t o m z a b o r a v l j a j u d a s a z r i j e v a n j e l j u d s k o g b i ć a t e č e 
p o l a k o i t ra je g o d i n a m a . Z a t o j e i n e i z b j e ž n o s t a n o v i t o n e p o v j e r e n j e 
m e đ u g e n e r a c i j a m a t a k o r a z l i č i t i h i s k u s t a v a . T u j e j e d i n i m o s t p o š t i v a n j e , 
a na nj se n a j l a k š e z a b o r a v i . 
O d r a s l i l a k o z a b o r a v e d a j e n j i h o v o uv jerenje s a g r a đ e n o n a n j i h o v i m 
i s k u s t v i m a i d a g a m l a d i m a n e m o g u n a m e t n u t i , n e g o s a m o s a o p ć i t i k a o 
d r a g o c j e n u o r i j e n t a c i j u . I s t o t a k o m l a d i m i s l e d a j e uv jerenje o d r a s l i h z a 
njih b e z z n a č e n j a . N a p r o t i v ! O n o i m j e s n a ž a n o s l o n a c d o k n e s t a n u n a 
svoje n o g e . Z a t o j e d o b r o d a o s v e m u r a z g o v a r a j u i s k r e n o i o t v o r e n o , p o — 
š t u j u ć i t u đ e uv je ren je , a l i i s t o t a k o o d r a s l i m o r a j u p o š t i v a t i s l o b o d u mla— 
d i h z a o s o b n o d o ž i v l j a v a n j e i s p o n t a n o i z r a ž a v a n j e . B u n t o v n i č k i t o n koji 
p o n e k a d o d j e k n e s a m o j e z n a k d a s e j o š t r a ž e . I m l a d i i o d r a s l i m o r a j u 
z n a t i : N i t i j e b u n t p u t d o i s t i n e , n i t i j e s l o b o d a neči j i m o n o p o l . Svijet su— 
t r a n e ć e b i t i k a o d a n a s , n i t i p r e k o s u t r a k a o s u t r a , a uvi jek ć e p r e d s t a v l j a t i 
s i n t e z u p o n u d e i t r a ž e n j a i s t i n e u s l o b o d i i l jubavi . Sve s u d r u g o t a k o 
z v a n i l o m o v i p o v i j e s t i i p o t r e s i č o v j e č a n s t v a . 
Z a đ e m o l i m l a d i m a u d u š u , uv jer i t ć e m o s e d a p r i j a t e l j s t v o , l jubav, 
r a d o s t , n i s u b a š t a k o p r a z n e r i j e č i k a k o l izg leda ju . Ž i v o t , s m r t , s r e ć a , z a 
nj ih n i s u p u s t e t l a p n j e . T o j e d i n a m i z a m koj i i nj ih d r ž i i g o n i n a p r i j e d . 
A k o n i s u r e l i g i o z n o o r i j e n t i r a n i . B o g a n e ć e s p o m i i n j a t i , a l i j e O n d u b o k o 
u t k a n u n j i h o v a i s k u s t v a . B e z njega s e n e m o g u d o v o l j n o n i s h v a t i t i n i 
o b j a s n i t i . U n j i h o v u g o v o r u B o g j e p r i s u t a n m e d u r e t c i m a , i a k o p o n e š t o 
d r u g a č i j i o d B o g a o d r a s l i h . R a z g r n i m o t e n j i h o v e s i m b o l e , p a ć e m o v id je t i 
d a j e z n a č a j a n k u l t u r n i r a s k o r a k i z m e đ u n a s i n j ih, a l i j e i s t a n a r a v ko ja 
v a p i z a s p a s e n j e m . 
R e k n e m o l i m l a d i m a d a s u n e v j e r n i c i , o s t a n u s a s v i m r a v n o d u š n i . 
O n i osjećaju d a s e n j i h o v o v jersko d o ž i v l j a v a n j e n e m o ž e i d e n t i f i c i r a t ' 
s n a š i m , al i i s t o t a k o n e m o g u p r i h v a t i t i n a š e g o v o r n e s i m b o l e o B o g u 
i s v e c i m a , j e r i m t o i z a đ e k a o n e k i s t a r i v jerski i g r o k a z . Z a svijet vjere 
o n i i m a j u svoje s t t m b o l e , koj i su u s k l a d u s n j i h o v i m i s k u s t v o m , pa 
t a k o r a z l i č i t o s t s i m b o l a d o v o d i d o n e s p o r a z u m a , a k o s e n e t r u d i m o 
o k o u z a j a m n o g r a z u m i j e v a n j a u l jubavi , ko ja j e kl juč za sve t a j n e . 
M l a d e s v a k a k o s m e t a p r e d o d ž b a o B o g u k o j a s e s t v o r i l a u n j i h o v i m duša— 
m a n a t e m e l j u dviju t v r d n j i koje s u o B o g u n a j č e š ć e č u l i , d a j e , n a i m e , 
s v e m o g u ć i d a k a ž n j a v a z l e . T a k v a p r e d o d ž b a s a m o j e t o r z o o d p r a v o g a 
Bož jeg l i c a i n e m o ž e lih o d u š e v i t i i p r i v u ć i . Z a t o o n i k r e ć u z a p o t p u n i j o m 
s p o z n a j o m , k o j u n a s l u ć u j u u z n a k u m i r a , p r i j a t e l j s t v a i l jubavi . N i j e 
s t o g a č u d n o š to s e m l a d i sve više z a n i m a j u z a E v a n đ e l j e , š t o g a č i ta ju 
u s k u p i n a m a , r a s p r a v l j a j u o s a d r ž a j u , t r a ž e ob jašn jen ja . I b a š tu se p r u ž a 
š a n s a d a n a š n j i m k a t e h e t a m a d a m l a d i m a p r e n e s u svoja i s k u s t v a o K r i s t u , 
B o ž j e m S i n u , k a k o n e b i o s t a o s a m o I s u s čovjek i z N a z a r e t a . N e b u d e 
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l i uz s l o v o E v a n đ e l j a p r i s u t n o i s v j e d o č a n s t v o vjere, uvjerenje v jero-
v j e s n i k a , I s u s ć e o s t a t i s a m o g e n i j a l a n čovjek i z N a z a r e t a , o k o k o j e g a s e 
s p l e o b o g a t m i t . 
Z a i s t a , v e ć i n a m l a d i h n a t o m e i os ta je . O d I s u s a — č o v j e k a n e 
d o p i r u d o I s u s a — B o g o - Č o v j e k a , o d s i m b o l a l jubavi d o s a m e L j u b a v i . 
B o g im i dalje osta je s t a n o v n i k n e b a , a z e m l j a i dal je p i š e svoju povi jes t 
b e z N j e g a . T o g a r a s k o l a m l a d i u sebi n e p r e m o š ć u j u , j e r v j e r o v a t i z n a č i 
p r i p a d a t i C r k v i , a C r k v u k r o z svoje v je rov jesnike d o ž i v l j a v a j u k a o 
u s t a n o v u k o j a o K r i s t u g o v o r i , a l i u kojoj K r i s t n e ž iv i . C r k v a i m j e s t a r a 
k u l t u r n a b a š t i n a , ko ju j e d n o v r i j e m e p r o m a t r a j u k a o t u r i s t i , a o n d a p o đ u 
dalje t r a ž e ć i n o v e s a d r ž a j e . M l a d i s e p r e d C r k v o m v l a d a j u k a o » o b i č a n 
svijet« p r e d » o d l i č n i m d r u š t v o m « . N e miješaju s e s n j im j e r m u n e 
p o z n a j u m a n i r e , p a s e b o j e n e s p o r a z u m a . 
S t o g a b i s m o s e m o ž d a i m o g l i s l o ž i t i s n e k i m s m i o n i j i m p r o m a t r a — 
č i m a i s o c i o l o z i m a religije k a d vele d a j e i z g l e d C r k v e što g a s a m a o 
sebi daje z a p r e k a vjere m l a d i h . Z a o d j e n u t a k u l t u r n i m r u h o m p r o š l o s t i , 
t e š k o j e shvat l j i va u s a d a š n j o s t i , a sav joj j e s m i s a o d a b u d e p u t o k a z 
b u d u ć n o s t i . 
Z a i s t a , C r k v a s e m o r a s t a l n o p o m l a đ i v a t i k a o m a j k a ko ja r a đ a 
d ; e c u . N e smije p o s t a t i d v o r a c koj i s e s a m o k i t i s t a r i n o m d a b i g a posje— 
t i o c i g l e d a l i , a l i d a u n j e m u n e o s t a j u . C r k v a j e ž i v a k u ć a , ž ive djece 
B o ž j e , u kojoj j e s t a l n o p r o s t r t s t o l z a g o z b u l jubavi. O n a n e smije n a v u ć i 
z a s t o r p r e d sve t in ju , k a d g a j e K r i s t j e d n o m z a v a z d a r a z d e r a o , p r o š a v š i 
k r o z s m r t u u s k r s n u ć e . T o n e smije b i t i n i z a s t o r j e z i k a , n i o b i č a j a , n i 
z a k o n a , j e r » s l o v o ubi ja, a D u h o ž i v l j a v a « ! 
N i j e s t o g a s a m o v i d o v i t o , n e g o i z n a k o v i t o , š to j e p a p a I v a n X X I I I . 
— D o b r i n a p u s t i o p o z u d o s t o j a n s t v e n o g v a t i k a n s k o g z a t o č e n i i k a , a P a v a o 
V I . k r e n u o u svijet, d o k s e I v a n P a v a o I . o d r e k a o s t o l j e t n o g c e r e m o n i j a l a 
p a p i n s k o g k r u n j e n j a . T a j b i c e r e m o n i j a l svijetu d a n a š n j i c e , o s o b i t o 
m l a d i m a , b i o n e s a m o a r h a i č a n i t e a t r a l a n , n e g o i n e r a z u m l j i v i neuvjer— 
ljiv k a o l e g e n d a . A i p a k , n i j e d a n p o n t i f i k a t nije k a o taj u t a k o k r a t k o m 
v r e m e n u o k u p i o t o l i k o s r d a c a ko ja č e z n u z a n e p a t v o r e n o m č o v j e č n o š ć u . 
B e z s u m n j e i taj j e p a p a b i o s a m o čovjek, p r e m d a j e u z e o d v a I m e n a . 
O n o č i m e j e p r i v u k a o svijet, b i l a j e t o p l i n a l i č n o s t i ko ja j e o k o sebe 
z r a č i l a osjećaj s l o b o d e , s p o n t a n o s t i i j e d n o s t a v n o s t i , s v j e d o č e ć i z a bogat— 
stvo u n u t a r n j e g s a d r ž a j a D u h o m o p l o đ e n e d u š e . D a l e k o o d s v a k o g 
d r u š t v e n o g e l i t i z m a k o j e m u n i p o r i j e k l o m nije p r i p a d a o , I v a n - P a v a o I . 
nije m o g a o z a u z e t i p o z u p o g l a v a r a - v l a d a r a . Ž e l i o j e b i t i b r a t m e đ u 
b r a ć o m , svjestan d a k a o P e t r o v n a s l j e d n i k m o r a u p r v o m r e d u svoju 
b r a ć u u t v r đ i v a t i u vjeri i s a m o t a k o v r š i t i s l u ž b u p a s t i r a u B o ž j e m 
n a r o d u . 
A k o s e igdje p o k a z a l o d a n a š i k r i t e r i j i n i s u Bož j i k r i te r i j i , d a n a š e 
m i s l i n i s u N j e g o v e m i s l i , o n d a s e t o p o k a z a l o p r i i z b o r u n o v o g p a p e , 
I v a n a P a v l a I I . N o v i n a r i s u s e p r e v a r i l i , a svlijet s e i z n e n a d i o k a k o j e 
d o b r o m p a p i n a đ e n j o š bolj i n a s l j e d n i k ! 
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O n o š to na jv i še z a č u đ u j e u s v i m t i m p o j a v a m a j e s t s l o b o d a i 
s p o n t a n o s t k o j u l judi os jećaju o k o vidl j ivog K r i s t o v o g N a m j e s n i k a . 
K a k o d a s e n e s j e t i m o p r i z o r a o k o j e d i n o g U z o r a ! 
P o g a n i n s t o t n i k m o l i I s u s a b e z s t r a h a z a s v o g a b o l e s n o g s lugu, 
P e t a r z a p u n i c u , s l i jepci z a v i d , g u b a v i z a o č i š ć e n j e , h r o m i z a o z d r a — 
vljenje. M a j k e d o n o s e d j e c u , c a r i n i c i p r i l a z e b e z t j e s k o b e , a j a v n a g r e š n i c a 
o d l a z i p r e p o r o đ e n a . B e z r i t u a l a , b e z c e r e m o n i j a l a ! G o v o r i o j e b e z h r a m -
ske d o s t o j a n s t v e n o s t i , a l i j e » u č i o k a o o n a j kojli i m a v l a s t « . Ri ječ ju , 
m i l o s r đ e m , p a t n j o m , s v j e d o č i o j e o n o š to j e p o g a n i n t e k u s m r t i s p o z n a o 
i u s k l i k n u o : » U i s t i n u , ovaj čov jek bi jaše S i n B o ž j i « ! ( M k 15,39) 
J e d n o s t a v n o s t i l j u d s k a t o p l i n a u n a s t u p u , j a s n o ć a i s n a g a u r i ječi, 
p r i s n o s t s m a l i m č o v j e k o m , čije b r i g e d o b r o p o z n a j e , t o s u p r v e o z n a k e 
n o v o g p o n t i f i k a t a . I I v a n u P a v l u I I . K r i s t j e j e d i n i i n e d o s t i ž i v i u z o r . 
D r u g o g n e m a n i o n , n i iko j i n a v j e s t i t e l j vjere a k o ž e l i b i t i a u t e n t i č a n 
u s v o m e p o s l a n j u ! 
V j e r o u č i t e l j i s u n a k o n r o d i t e l j a p r v i nav jes t i te l j i vjere u m l a d o m 
n a r a š t a j u i o n j i h o v u s v j e d o č e n j u u v e l i k e ovis i da l i će na l i c u C r k v e b i t i 
p r i s u t a n B o g u h o d u k r o z p o v i j e s t . N j i h o v j e z a d a t a k d a u k o n k r e t n o j 
s r e d i n i k r o z p r i s n i k o n t a k t s m l a d i m a s t v a r a j u o z r a č j e s l o b o d e , j e r s a m o 
u s l o b o d i m o g u se s r c a o t v o r i t i i s t i n i , a Vječni Sijač p o s i j a t i s jeme vjere, 
u d i j e l i t i d a r K r a l j e v s t v a B o ž j e g . S v a k i d r u g i s tav k a t e h e t a b i o b i više 
z a p r e k a n e g o p o m o ć , a s v a k i d r u g i r a d p o v j e r o n a u č n i m d v o r a n a m a , 
h o d o č a š ć i m a i s l i č n i m p r i g o d a m a više j e sijanje m a g l e k o j u ć e v je tar 
r a z n i j e t i , n e g o p r i g o d a u kojoj b i B o g d j e l o v a o . 
P r o m o t r i m o l i p r i l i k e u k a t e h i z i r a n j u m l a d i h , n e m o ž e m o s e oslo— 
b o d i t i p i t a n j a : » Š t o j e t o m l a d e r a z b i l o u m a l e g r u p i c e ? J e l i t o z a i s t a 
p o t r e b a m l a d i h d a p o b j e g n u i z a n o n i m n o s t i u m a s i i s t v o r e a n o n i m n e 
g r u p i c e ? 
» J a s a m j a v n o g o v o r i o svi jetu. J a s a m uvi jek u č i o u s i n a g o g i i h r a m u , 
gdje s e o k u p l j a j u svi Ž i d o v i . N i š t a n i s a m g o v o r i o t a j n o « , r e k a o j e I s u s 
v e U k o m s v e ć e n i k u i t i m e svr š io svoju o b r a n u ( I v 18, 1 9 - 2 0 ) . Z a š t o s u 
d a n a š n j i k a t e h e t e t a k o s k r o m n i d a s e g o t o v o i n e z n a gdje s e n a l a z e ? 
Č e m u t a s r a m e ž l j i v o s t k a d I s t i n a o s l o b a đ a ? 
I l i n a s m o ž d a j o š nije o s l o b o d i l a , p a s e b o j i m o b i t i g r a d s a z i d a n n a 
g o r i ? I l i j e t o u n a š o j svjetiljci n e s t a l o ulja p a s m o j e s a k r i l i p o d p o s u d u , 
m j e s t o d a v i s o k o d i g n e m o svjetlo k a k o b i svi o n i koji ž e l e u ć i vidjel i p u t ? 
A d a n a s i m a m n o g o t a k v i h p o g r a d o v i m a i s e l i m a ! 
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